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ACTIVIDAD ECONOMICA: “Acción realizada por una persona, negocio, empresa o 
establecimiento, con la finalidad de producir bienes y servicios para el mercado”  (INEGI, 2010, 
p.1). 
 
AUDITORÍA: “revisiones periódicas de los avances del sistema de gestión” (ARL Sura, 2015). 
 
CANTERA: “Se entiende por cantera el sistema de explotación a cielo abierto para extraer de él 
rocas o minerales no disgregados, utilizados como material de construcción”  (Ministerio de 
Minas y Energía, 2003, p.25).  
 
CENTRO DE TRABAJO (CT): “Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a 
cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada” (Ministerio de 
Trabajo, 2015, p.5).  
 
EVALUACION INICIAL: “deberá realizarse una única vez, por personal idóneo de acuerdo con 
la normatividad vigente, incluidos los estándares mínimos, con el fin de identificar las 
prioridades en SST. Se utiliza para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del 
existente” (Ministerio de Trabajo, 2015, p.16).  
 
FASECOLDA: “Federación de Aseguradores Colombianos, como entidad gremial sin ánimo de 
lucro,  representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y control 




GRAVILLERA: “son depósitos aluviales, procedentes del cuaternario en su mayor parte, 
formados por paquetes de grava y arenas de diferentes espesores, situados generalmente en 
terrazas fluviales de mayor o menor antigüedad y a través de las cuales suelen discurrir los 
acuíferos superiores, conectados hidráulicamente con cauces naturales en la mayor parte de los 
casos”  (Martínez Argandoña, s.f., p.2).  
 
LISTAS DE CHEQUEO: “permiten realizar un primer inventario o verificación de las 
características de la empresa, pueden aplicarse también a conglomerados empresariales y pueden 
acondicionarse de acuerdo con la estructura objeto de chequeo. Este instrumento permite 
identificar puntos débiles así como oportunidades de mejora a través de la verificación de un 
listado de aspectos presentes o no en el área a revisar”  (Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, 2012).  
 
MEJORAMIENTO: “acciones a desarrollar (imprescindible el apoyo de la alta gerencia)” (ARL 
Sura, 2015). 
 
MINERÍA: “Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la 
explotación de yacimientos minerales”  (Ministerio de Minas y Energía, 2003, p.108) 
 
OIT: “Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores 
de 187 Estados miembros  a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y 
elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres”  
(Organización Internacional del Trabajo, 2016) 
 
PLAN DE TRABAJO: “debería abarcar todos los productos y actividades por todo el período de 
vigencia el acuerdo de ejecución y en él se debería presentar un calendario provisional, con 
XI 
 
indicación de los requisitos en términos de financiación” (Organización Internacional del 
Trabajo, 2012, p.1). 
 
SG-SST: “El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo”  




















El presente trabajo investigativo se desarrolló en Materiales y Logística SAS, empresa 
dedicada a la extracción, beneficio y comercialización de agregados pétreos con centros de 
trabajo ubicados en los municipios de Madrid y Tenjo Cundinamarca; abarcando el personal 
dependiente (empleados) e independiente (contratistas).  El objetivo principal fue generar una 
propuesta para mejorar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de 
la empresa, ya que según un informe interno, el mismo a la fecha está incompleto, parcialmente 
implementado y basado en las generalidades de empresas dedicadas a actividades económicas 
similares. 
 
La versión actual del SG-SST se planteó bajo las directrices del Decreto 1443 de 2014 
ahora compilado en el Capítulo 6 del Título 4 de la Parte II del Libro II del Decreto 1072 de 
2015, por lo tanto la línea base está en función del ciclo PHVA y de la Organización del Sistema.  
 
Partiendo de las premisas que un SG-SST debe ser dinámico y apropiado para las 
necesidades y condiciones de una organización y que se debe cumplir el requisito legal de 
tenerlo implementado como fecha límite el 31 de Enero de 2017 para lograr así una adecuada y 
oportuna implementación evitando las sanciones que haya a lugar, se presentaron y desarrollaron 
tres metodologías con base en una matriz de autoevaluación, una lista de chequeo y un diseño de 
matriz 5w 2h, obteniendo así una serie actividades, métodos y/o procedimientos enfocados a ser 
oportunidades de mejora al Sistema. 
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Finalmente la pretensión de la autora es ofrecer éste trabajo investigativo a la alta 
dirección para que sea una herramienta de ajuste al Sistema logrando la actualización del Plan de 








La Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido definida por diferentes autores, las 
más frecuentemente escuchadas son las de la OIT, el Ministerio de Trabajo en sus Decretos 1443 
y 1072, y la mencionada en la norma técnica OSHAS 18001. Sin embargo para el presente 
proyecto se tendrán en cuenta los lineamientos del Decreto 1072 de 2015.  
 
De acuerdo con la reciente publicación de la Dirección de Riesgos Laborales, el rector 
del Sistema de Riesgos Laborales se encuentra en cabeza del Ministerio de Trabajo, lo que ha 
logrado fortalecerlo y dinamizarlo en cuanto a cobertura, línea base, sanciones, calificación de 
invalidez, inspección, vigilancia y control, entre otras (Ministrio de Trabajo, 2016, p.4).  
 
Así mismo, según el ranking por sector económico, en el año 2013 muestra que la 
explotación de minas y canteras ocupa el tercer lugar con mayor tasa de accidentes calificados, el 
cuarto lugar en enfermedades calificadas y el primer lugar en tasa de mortalidad. En el año 2014 
el comportamiento no varió mucho ya que en tasa de accidente calificada ocupo cuarto lugar, en 
tasa de enfermedades calificadas ocupo el tercer lugar y en mortalidad nuevamente el primer 
lugar. Para el 2015, ésta actividad económica ocupó el segundo lugar en tasa de accidentes 
callificados, el segundo lugar en enfermedades calificadas y nuevamente el primer lugar en tasa 
de mortalidad.  
 
Es así que la mineria es uno de los sectores de mayor incidencia, por lo cual se hace 
primordial promover el interes de los pequeños y grandes empresarios en cumplir los requisitos 




responsabilidades en temas de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se contribuya a la sociedad 
con el respeto de derechos fundamentales como la vida.  
 
Las directrices con el diseño, estructuración e implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad  Salud en el trabajo (SG-SST), refieren a responder de modo apropiado a las 
necesidades reales de una organización de acuerdo con su tamaño y naturaleza de sus 
actividades; de igual forma, hace referencia a la integración de elementos de Gestión del Riesgo 
(Fernandez, Iglesias, Llaneza y Fernández, 2010, p.189).  
 
Cabe mencionar que tanto los empleadores como los empleados tienen múltiples 
responsabilidades en el SG-SST, por esta razón su participación y colaboración juegan un papel muy 
importante a la hora de planear y ejecutar el sistema  (Martinez Jiménez & Silva, 2016, p22).  
 
Con la propuesta de diseño de mejora del SG-SST de Materiales y Logística SAS, se 
pretende motivar a empleadores y empleados en la aplicación de principios y metodos adecuados 








Propuesta para la mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 




2. Problema de investigación 
 
 
2.1. Descripción del problema de investigación 
Todo Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), requiere 
mantenimiento y actualización permanente; cuando se concibe por primera vez un SG-SST como 
cualquier otro sistema, generalmente presenta oportunidades de mejora que son reconocidas 
mediante instrumentos como la evaluación inicial.  
 
La empresa Materiales y Logística SAS ya inició el proceso de elaboración e 
implementación del mismo y según el informe de revisión realizado por Gerencia general y la 
nueva profesional encargada del área en febrero del 2016, se considera que a la fecha está 
incompleto, parcialmente implementado y aparentemente basado en las generalidades de 
empresas dedicadas a actividades económicas similares (Materiales y logística SAS, 2016, p.2).   
 
Ya que el CIIU de Materiales y Logística SAS es 0811 y la actividad económica es 
5141101: “Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita”  (DANE, 2012, p.61),  
siendo la clase de riesgo más alta, 5, se consultan los reportes de estadísticas de las anteriores 
variables en el sistema de consulta de información en riesgos laborales de FASECOLDA 
(Federación de Aseguradores Colombianos) para los años 2014, 2015 y lo que se lleva del año 
2016 en todo el país.  
 
Se hizo para estos años ya que son clave para comprender el impacto de la premisa de 
seguridad y salud en el trabajo con la expedición del Decreto 1443 de 2014 y del Decreto 1072 





A continuación se inserta una tabla ajustada de los reportes de Fasecolda exportados en 
Excel (Fasecolda, 2016):  
 
















2.014 544 7.594 820 7 0 1 27 
2.015 634 8.489 1.007 27 2 4 41 
2.016 710 9.092 529 12 3 2 22 
Fuente: Autora (2016) 
 
Se evidencia que el número de empresas y el número de trabajadores en los años es una 
relación directamente proporcional y que el comportamiento de accidentalidad, enfermedad, 
muerte, pensiones e indemnizaciones por incapacidad permanente parcial e invalidez, muestra 
que en el 2015 aumentaron los eventos probablemente por la tardanza de las organizaciones en 
diseñar e implementar el SG-SST. Sin embargo, las cifras del 2016 no son muy alentadoras.   
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, un SG-SST debe ser dinámico y 
apropiado para las necesidades y condiciones de una organización, la propuesta de mejora se 
enfocará en abarcar las necesidades y condiciones específicas de ésta empresa dando como 
resultado un SG-SST único y propio. Un SG-SST único y propio se traducirá en una 







2.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son los elementos de una propuesta para la mejora del Sistema de Gestión en Seguridad 





3. Objetivos de la investigación 
 
 
3.1. Objetivo general  
Diseñar una propuesta para la mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) en la empresa Materiales y Logística S.A.S.   
 
3.2. Objetivos específicos 
1. Describir el estado actual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) mediante la evaluación inicial. 
2. Diagnosticar las generalidades, necesidades y condiciones de la empresa referentes a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
3. Identificar oportunidades y métodos de mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 




4. Justificación y delimitación de la investigación  
 
 
4.1. Justificación  
De acuerdo a la legislación laboral vigente en el país, todas las empresas sin importar el 
número de empleados fueron obligadas a implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo dispuso el Decreto 1443 de 2014, que posteriormente fue 
incluido en el Decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015; el plazo para la 
implementación del sistema fue establecido teniendo en cuenta el número de empleados. No 
obstante éstos plazos fueron modificados mediante Decreto 171 de 2015 donde el gobierno 
define una única fecha de implementación sin tener en cuenta ningún criterio de clasificación de 
empresas.  
 
Dado que la fecha única establecida es el 31 de enero del 2017, es imperativo que la 
empresa objeto de estudio tenga estructurado el SG-SST que se ajuste a sus necesidades y 
condiciones de tal forma que en su proceso de implementación no se generen fallas o vacíos que 
pongan en riesgo el cumplimiento.  
4.2. Delimitación  
Este trabajo se desarrollará en una empresa de extracción minera con centros de trabajo 
ubicados en los municipios de Madrid y Tenjo Cundinamarca; abarcará el personal dependiente 
(empleados) e independiente (contratistas).   
 
Materiales y Logística S.A.S -MYLSA-  es una empresa con 45 trabajadores, dedicada a 




desarrolla en el km 1 vía Siberia – Tenjo, y sus actividades productivas se desarrollan en dos 
centros de trabajo: la Gravillera “El Paraíso” y la Cantera “Las Peñas”. Su nivel de riesgo en el 
centro de trabajo administrativo es I y en los productivos (cantera y Gravillera) es V.  
 
Están ubicadas en la Vereda Puente Piedra y en la Vereda La Punta, del Municipio de 
Madrid, Cundinamarca respectivamente; ambas desarrollan procesos de extracción, trituración y 
beneficio del agregado pétreo, para lograr finalmente su comercialización. 
 
El proyecto se ceñirá a los parámetros establecidos en la legislación vigente y los tiempos 
que requerirá el diseño de la propuesta de mejora abarcan los dos  semestres académicos del 




5. Marco de referencia de la investigación  
 
5.1. Marco teórico 
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 
La Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e 
implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores, garantizando la 
aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el mejoramiento del 
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus 
principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) 
(Ministerio de Trabajo, 2015, p.1). 
 
La finalidad del presente proyecto es proponer una mejora al SG-SST de una empresa de 
minería a cielo abierto de acuerdo a sus características. Es necesario usar como guía la 
metodología del Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 la cual se 







Figura 1. Estructura del SG-SST según Decreto 1072 de 2015 Parte 1.  




Figura 2. Estructura del SG-SST según Decreto 1072 de 2015 Parte 2.  






Figura 3. Estructura del SG-SST según Decreto 1072 de 2015 Parte 3.  




Figura 4. Estructura del SG-SST según Decreto 1072 de 2015 Parte 4.  




SG-SST en Minería 
 
 
La minería es una de las actividades económicas más importantes en algunos de los 




minera objeto de estudio predomina la producción de materiales de construcción especialmente 
en la región de la Sabana de Bogotá.  
El subsector productor de materiales de construcción está compuesto por arcillas, calizas 
para la producción de cemento, piedras, gravas y arenas. Este tipo de elementos se emplea en la 
producción de ladrillos, cerámica, cemento para vivienda e infraestructura de transporte. 
 
De acuerdo con la percepción de los autores del cuaderno Fedesarrollo No. 25 se afirma 
que, la creciente participación de la minería en la economía de algunos Departamentos constituye 
un punto central en el análisis del desarrollo económico regional, en la medida en que el sector 
tiene gran importancia como fuente generadora de ingresos por concepto de exportaciones y 
tributación  (Cárdenas y Reina, 2008, p.63). 
 
El artículo 10 del Código Colombiano de Minas define mina como yacimiento, 
formación o criadero de minerales o de materias fósiles, útil y aprovechable económicamente, ya 
se encuentre en el suelo o el subsuelo;  en el artículo 11 considera como materiales de 
construcción a los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la 
industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, 
pavimentos, obras de tierra y otros productos similares (Congreso de Colombia, 2001, p.2). 
 
También, para los mismos efectos, son materiales de construcción, los materiales de 
arrastre tales como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de 
agua, vegas de inundación y otros terrenos aluviales. Los materiales antes mencionados, se 






Es decir, se excluyen de esta clasificación la extracción de minerales propiamente dichos 
ya que sus precios en el mercado pueden justificar la remoción de grandes volúmenes de estériles 
y una inversión acorde con esos precios, razones éstas que no son válidas cuando de extraer 
materiales pétreos (y no minerales) se trata, dados sus precios en el mercado y el volumen de 
material a explotar.  
 
De una cantera se extraen, entonces, agregados pétreos estructurales; es decir, materiales 
que por sus características físicas, químicas y mecánicas, son útiles en todo tipo de obras de 
infraestructura. Dichos materiales pétreos pueden también extraerse del cauce o riberas de los 
ríos (materiales de arrastre). No obstante, si existiera la oportunidad de poder decidir, estos 
materiales debieran extraerse de la cantera ya que ésta representa un sistema estático, en 
equilibrio, que es de más fácil manejo, frente a las extracciones de material de arrastre que 
involucran un sistema dinámico con eventos de recurrencia posiblemente catastróficos, y 
máxime si se tiene en cuenta la falta de estudios previos que caracteriza esta actividad  (Correa, 
2000, p.48).  
 
Se entiende por Seguridad e Higiene Minera al conjunto de normas de orden técnico, 
legal y social, cuyo fin es la protección de la vida humana, la promoción de la salud y la 
seguridad, así como la prevención de accidentes e incidentes, relacionados a las actividades 
mineras  (Ministerio de Minas y Energía, 2000, p.27).  
 
Los cambios registrados en los últimos años en materia de riesgos profesionales y en 
cuanto a la legislación minera - expedición del Código de Minas-, hicieron que los Ministerio de 
la Protección Social, y de Minas y Energía, iniciaran desde hace varios años la revisión de los 




Sector Minero, propuestas de reglamentación que se encuentran en revisión y mejoramiento 
como etapa previa a su adopción (Ministerio de Minas y Energia, 2011, p.9).  
 
Entre los principales riesgos de transmisión a través del aire que presenta la industria 
minera se encuentran varios tipos de partículas, los gases libres, los escapes de motores y ciertos 
vapores químicos, y entre los principales riesgos físicos: el ruido, la vibración por segmentos, el 
calor, los cambios de presión barométrica y la radiación ionizante. Todos ellos se producen en 
distintas proporciones dependiendo de la mina o de la cantera, de su profundidad, de la 
composición del mineral y de las rocas circundantes y del método de explotación  (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012, p.154).  
 
Para dar a conocer la importancia de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el sector, es esencial retomar algunos aspectos que ya han sido mencionados, tales 
como que se ha desarrollado en gran parte una buena gestión, liderando procesos de mejora en 
sus actividades, exigiendo a sus contratistas y proveedores certificaciones, y/o la implementación 
y cierto puntaje obtenido del RUC (Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA para Contratistas) que comprueban la 
atención en Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional (ahora Salud en el Trabajo) que 
garantizan los derechos y obligaciones a sus trabajadores de manera integral.  
 
Posteriormente, se hace hincapié en que en el sector minero existe una gran necesidad por 
atender no sólo temas en relación a la protección del medio ambiente, regulación minera, apoyo 
a pequeñas minerías, recurso humano calificado, control a impuestos y regalías, sino que también 
es imprescindible el compromiso con la Seguridad y Salud de los mineros, proporcionada no 




de su reglamentación y/o regulación que este exija al momento de dar el aval a través de sus 
Ministerios o entidades con dicha competencia, en las que no solamente se tenga en cuenta 
requisitos de liquidez, estudios geológicos, y demás requeridos para dar luz verde a las 
explotaciones de la mina, pues también, se debería tener en cuenta ejecutar simultáneamente un 
Sistema de Gestión del Riesgo o el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
cual ya está reglamentado y es de carácter obligatorio (Solao, 2012, p.19).  
 
 
Mejoras en el SG-SST 
 
 
Las medidas para la realización de mejoras a un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) según la OIT en su revista del día mundial de la SST, comprenden las 
medidas preventivas y correctivas, así como la mejora continua.   
 
Para ésta investigación se otorga mayor relevancia a las medidas de mejora continua ya 
que toda organización debería establecer y mantener disposiciones como tener en cuenta los 
objetivos, los datos adquiridos en cada elemento del sistema, inclusive los resultados de las 
evaluaciones y viceversa; además de las investigaciones, las recomendaciones de auditorías, los 
resultados de los exámenes realizados al personal, los cambios introducidos en la legislación 
nacional, toda modificación técnica o administrativa apreciable introducida en las actividades del 
lugar de trabajo y los resultados de los programas de protección y promoción de la salud 
(Organizacion Internacional del Trabajo, 2011, p.26).  
 
Cuando los trabajadores, las organizaciones y los estados colaboran en un proceso de 
mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores se 




humano fundamental. Sus indicadores implican la SST en el espacio físico de trabajo, en el 




5.2. Marco conceptual 
 
El marco conceptual parte de las definiciones base proporcionadas por el Decreto 1443 
de 2014 posteriormente compiladas en el Decreto 1072 de 2015, por esta razón los demás 
términos asociados al SG-SST son objeto de consulta en dichos Decretos.  
 
 Decreto 1072 De 2015 > Libro 2 > Parte 2 > Titulo 4 > Capitulo 6: Define las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, 
los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en misión  (Ministerio de Trabajo, 2015).  
 
 Seguridad y Salud en el Trabajo: La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina 
que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 
mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones.  (Ministerio de Trabajo, 2015) 
 
 Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto 





 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 
través de los siguientes pasos  (Ministerio de Trabajo, 2014): 
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 
encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y 
determinando ideas para solucionar esos problemas. 
Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 
resultados deseados. 
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 
 Evaluación inicial: Es una autoevaluación que debe ser realizada por personal idóneo. Deberá 
realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para 
establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.  (Ministerio de 
Trabajo, 2014) 
 
 No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, 
prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. 
(Ministerio de Trabajo, 2014) 
 
 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma 
coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización. 




5.3. Marco legal  
 
El marco legal que a continuación se expone abarca una línea de tiempo entre los años 
1979 y 2016 de las Leyes, los Decretos y las Resoluciones más importantes a consideración 
personal, en materia de lo que hoy es concebido como “Seguridad y Salud en el Trabajo”.  
 
Tabla 2. Marco Legal del SG-SST en Colombia 
LEGISLACION AÑO EXPIDE REGLAMENTA 
Ley 9 1979 
Congreso de la 
Republica 
Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. Título 
III Salud Ocupacional. 
Resolución 2400 1979 
Ministerio de 
Trabajo 
Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
Resolución 2013 1986 
Ministerio de 
Trabajo 
Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de 
trabajo. 
Resolución 1016 1989 
Ministerio de 
Trabajo 
Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los 








“Artículo 25. El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo 
en condiciones dignas y justas”. “Artículo 48. 
La Seguridad Social es un servicio público de 
carácter obligatorio que se prestará bajo la 




    
   
sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad, en los términos que 
establezca la Ley”. 
Decreto 1295 1994 
Ministerio de 
Trabajo 
Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
Ley 1562 2012 
Congreso de la 
Republica 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional. 
Decreto 1443 2014 
Ministerio de 
Trabajo 
Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
Decreto 1072 2015 
Ministerio de 
Trabajo 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. CAPÍTULO 6 SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 




Por el cual se corrigen unos yerros del Decreto 
1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, contenidos en los artículos 
2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. Y2.2.4.10.1. del título 4 
del libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos 
Laborales 
Decreto 472 2015 
Ministerio de 
Trabajo 
Por el cual se reglamentan los criterios de 
graduación de las multas por infracción a las 
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Riesgos Laborales, se señalan normas para la 
aplicación de la orden de clausura del lugar de 
trabajo o cierre definitivo de la empresa y 
paralización o prohibición inmediata de trabajos 




Decreto 171 2016 
Ministerio de 
Trabajo 
Por medio del cual se modifica el artículo 
2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre 
la transición para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 





5.4. Marco histórico 
 
En los ámbitos Nacional e internacional el tema de la seguridad y salud en el trabajo ha 
cobrado gran importancia a medida que la legislación se ha actualizado y con ella los 
requerimientos se han intensificado; todo surge con la necesidad de mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores  e implícitamente mejorar la productividad de las empresas. El 
desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo propicia un mejor 
desempeño de las actividades y procesos en cuanto a la calidad del producto o servicio que preste 
una empresa, lo que favorece la imagen de la misma ante la comunidad y el mercado, además de 
la reducción de los costos por conceptos de accidentes.  
 
Antiguamente, el desarrollo y la invención tecnológica e industrial no correspondían con 
el desarrollo de la protección a los trabajadores y se evidenció la necesidad de establecer leyes 
para su reconocimiento.  
 
Poco a poco y alrededor de los años 1700 y 1800 en países como Francia y Alemania se 
fueron adoptando medidas en materia de seguridad social; fue hasta los años 1900 que en 
América del Sur apareció esta tendencia (Arias, 2012).  
 
En Colombia desde la Ley 57 de 1915 se considera el punto de partida, pasando por el 
Código Sustantivo del Trabajo de 1950 y la Resolución 1016 de 1989 (Organización y 
funcionamiento del Programa de Salud Ocupacional), principalmente; el enfoque o visión 
empezó a cambiar cuando en la Constitución Política de 1991 el derecho a trabajar y el derecho a 
la seguridad social se definen como fundamentales. Después de la Ley 100 de 1993 que establece 




Riesgos Profesionales en el cual se presentan como objetivo principal la prevención y 
promoción; éste objetivo también se presenta en la ya mencionada Resolución 1016 de 1989 
donde además se establece como obligación del empleador velar por la seguridad y salud de sus 
trabajadores, determinar los riesgos, destinar los recursos físicos y económicos para el 
cumplimiento y evaluar el funcionamiento del programa (Castro y Barrera, 2013). 
 
El campo de aplicación del decreto 1295 se presenta de la misma manera que el de la 
Resolución 1016 de 1989: para trabajadores dependientes, independientes, contratistas, etc. Éste 
decreto define terminología como accidente de trabajo y enfermedad laboral, puntualiza en 
determinar el origen de los eventos, en fijar y pagar las prestaciones, indica las obligaciones del 
empleador y el empleado, brinda la clasificación de nivel de riesgo en empresas y determina 
asuntos de incapacidades, invalidez y el papel de las administradoras de riesgos ARL.   
 
Después vino normativa puntual y específica en Comités,  invalidez e indemnizaciones; 
hasta que surge a nivel global la ILO OSH del 2001 por la OIT, la cual presenta directrices al 
establecimiento y promoción de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la cual 
el objetivo es promover oportunidades de trabajo con dignidad humana. La ILO OSH 2001 
promueve la práctica de mejora continua del sistema,  sistema el cual comprende una política, 
organización, planificación/aplicación y evaluación, teniendo en cuenta la participación de los 
trabajadores.  (Oficina Internacional del Trabajo, 2002).  
 
La mejora continua del sistema incluye procesos de auditoria, acciones correctivas y 
preventivas y la gestión del cambio. Sin embargo, la ILO OSH 2001 fue adoptada en Colombia 





Nuevamente viene normativa puntual y especifica en prestaciones, afiliaciones, 
evaluaciones medicas ocupacionales y enfermedades profesionales; hasta que surge  la Ley 1562 
de 2012 que modifica el sistema general de riesgos del Decreto 1295, originando el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo pues antes, todo se manejaba bajo el título de programa 
de salud ocupacional. Ésta Ley, también presentó como objeto la promoción y la prevención; 
conservó las definiciones de Accidente de trabajo y enfermedad laboral, promovió  el reporte de 
las mismas y estableció la importancia de las Juntas de Invalidez.  
 
Como ya se había mencionado la ILO se adopta en el país en el año 2014, mediante el 
Decreto 1443 que estructuralmente contiene lo diseñado en la ILO; pues el Decreto consagra la 
implementación del sistema de gestión bajo la definición de directrices de cumplimiento, el 
establecimiento de una política y de objetivos, la organización del sistema incluyendo 
obligaciones del empleador, ARL y empleados; la planificación mediante la identificación de 
peligros, la evaluación del sistema con indicadores y finalmente la aplicación del sistema 
mediante medidas de control y de mejora continua como: gestión del cambio, auditorias y 
revisión por la alta dirección de la empresa.   
 
Después del Decreto 1443 de 2014, vienen actualizaciones de normativa específica como 
tabla de enfermedades, Comités e invalidez, hasta que llega el Decreto Único Reglamentario el 
Sector Trabajo, Decreto 1072 de 2015 (actualmente en vigencia); éste Decreto estructura al 
sector trabajo del país por órganos, entidades y fondos, y en su título 4 comprende los riesgos 
laborales con un enfoque a la promoción y prevención así como ha sido el enfoque en la 




Decreto 1443 de 2014 sobre los componentes y la implementación del sistema de gestión de 
SST.  
 
Por todo lo anterior se define que no sólo la normativa nacional sino la internacional ha 
estado relacionada entre sí y que ha promovido la necesidad de ofrecer a las personas un trabajo 
decente y seguro, donde se controlen, minimicen y eliminen las condiciones de trabajo inseguras 
e insalubres.  
 
A través del diseño, estructuración de la propuesta de mejora al Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (antes conocido como Salud Ocupacional) se busca cumplir con 
la normatividad aplicable vigente evitando sanciones o multas por una deficiente o nula 
implementación. Por su parte, Materiales y Logística SAS implementando la propuesta de 
mejora al Sistema de Gestión en SST contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en sus 
trabajadores, que debe verse como una inversión y no un costo ya que la prevención resulta más 
económica que la compensación; de igual forma, la satisfacción laboral se traduciría en que 
mejorando las condiciones laborales de cada persona, ésta influiría de manera positiva a la 









El tipo de investigación a desarrollar es mixta, ya que según apartes de la metodología de 
investigación: “los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 
toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 
bajo estudio” (Hernández,  Fernández y Baptista, 2010, p.570).  
 
La presente investigación conjunta los enfoques de la investigación cuantitativa y 








El diseño metodológico a desarrollar es DITRIAC o Diseño de triangulación concurrente, 
ya que es la presente investigación es de tipo documental, incorpora análisis de indicadores a 
través de estadística descriptiva y la metodología para definir cada objetivo es estandarizada 
además de que los mismos se desarrollaron en simultáneo; según apartes de la metodología de 
investigación: “se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y 
efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las 
ventajas de cada método y minimizar sus debilidades.  Puede ocurrir que no se presente la 









El desarrollo de la metodología estará condicionado por los tres objetivos específicos 
propuestos, así: 
 
Para el objetivo 1: Se empleó una matriz ajustada de evaluación inicial brindada por la 
Administradora de Riesgos Laborales SURA, en la cual se verificó el cumplimiento de los 
requisitos del Decreto 1443 de 2014 que luego fue compilado en el capítulo 6 del libro II del 
Decreto 1072 de 2015.  
 
Se listaron los requisitos en función del ciclo PHVA  para posteriormente evaluar el 
cumplimiento o estado actual de implementación en la empresa, teniendo en cuenta las siguientes 
variables: 
 Tipo de evidencia: 
P (PROCEDIMIENTO), D (DOCUMENTO), R (REGISTRO). 
 ¿Se cuenta con evidencia?  
Si, No, Parcialmente 
 Estado de la implementación: 
Sin implementar, implementado parcialmente, implementado totalmente. 
 
Estas dos últimas variables, tuvieron una connotación cuantitativa ya que se asignaron los 
valores numéricos 0, 1 y 2, respectivamente; lo que permitió tabular el avance en el ciclo PHVA 







Tabla 3. Matriz de evaluación inicial  
Ciclo PHVA Descripción Requisito Tipo de Evidencia Se cuenta con evidencias 
 
Estado de la implementación 
 
      
 
   
          
          
          
 
Fuente: Autora (2016) 
 
Para el objetivo 2: Se realizó una inspección en campo y una revisión documental 
referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en una lista de chequeo se verificó 
existencia y vigencias de procedimientos, programas, registros, entre otros instrumentos.  
 
Tabla 4. Lista de chequeo 
 
 
Fuente: Autora (2016) 
 
 
Para el objetivo 3: Se generó un plan de acción bajo una matriz de acuerdo con las 
necesidades u oportunidades de mejora identificadas en los objetivos anteriores, que contemple 
responsables y fechas; se tomó como referencia el instrumento de Matriz 5w 2h. Éste plan de 
acción se incorporó en el Plan de Trabajo Anual del SG-SST de la empresa.  
La Matriz 5w 2h es una herramienta para la elaboración de plan de acción que ha sido 
ampliamente utilizada en la Gestión de Proyectos, en el Análisis de Negocios, en el Plan de 
PROCESO CONTROL DOCUMENTAL 





SI NO COMPLETO INCOMPLETO SI NO 
         
         
         
         




Desarrollo de Negocios, en la Planificación Estratégica y otras disciplinas de gestión. Su 
estructura considera todos los aspectos de una situación incluyendo una forma sintética para 
responder a las siguientes interrogaciones  (SoftExpert, 2016) 
 
Tabla 5. Interrogaciones Matriz 5w 2h  
 
What – ¿Cuál? ¿Qué? Asunto 
¿Cuál acción debe ser tomada? ¿Qué se debe hacer 
exactamente? 
Why – ¿Por qué? Objetivo ¿Por qué se definió esta acción? ¿Por qué ella es importante? 
Where – ¿Dónde? Local ¿Dónde se implementará esta acción? 
When –¿Cuándo? Secuencia 
¿Cuándo se empezará la implementación de esta acción? 
¿Cuándo ella será concluida? 
Who – ¿Quién? Responsable ¿Quién será responsable por ejecutar esta acción? 
How – ¿Cómo? Método ¿Cómo se implementará esta acción? 
How much – ¿Cuánto? Costo ¿Cuánto cuesta implementar esta acción? 
 





8.1. Fuentes primarias 
La presente investigación consideró como fuentes primarias la matriz ajustada de 
evaluación inicial y la lista de chequeo, para el cumplimiento de los objetivos uno y dos, 
respectivamente.  
El método de procesamiento de la información de las fuentes, es con estadística descriptiva y un 
análisis de frecuencia relativa.  
 
8.2. Fuentes secundarias  
La presente investigación consideró como fuentes secundarias los documentos de soporte 
del SG-SST de la empresa objeto de estudio. 
Asimismo, se consultaron documentos técnicos relativos a las metodologías descritas en el punto 
anterior a saber: Matriz 5W 2H. Del mismo modo, se revisaron artículos derivados de procesos 







El análisis de los recursos empleados para la formulación del anteproyecto y el desarrollo 
metodológico del proyecto que comprenden los dos periodos académicos, se clasifican en 
humanos, físicos y financieros; haciendo la salvedad que los tres recursos no son exclusivos del 
proyecto sino que comprometen otras áreas de la empresa como las actividades de seguimiento 
ambiental, lo cual es importante tener en cuenta para no sobredimensionar los costos planteados.  
9.1. Recursos humanos 
 
Tabla 6. Lista del recurso humano 
 
Responsable de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo 










AMBIENTAL Y  
SG-SST 
Ingeniera Ambiental (Universidad de Cundinamarca, 
Septiembre de 2014) 
 
Curso de Sistemas de Gestión de Calidad – Seguridad 
y Salud en el Trabajo con una intensidad horaria de 
40. (SENA, Agosto de 2015) 
 
Estudiante de Posgrado en Gerencia de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (ECCI, 2016) 
PROPIOS 
 
Fuente: (Autora, 2016) 
 
9.2. Recursos físicos 
Tabla 7. Lista del recurso físico 
Nombre del equipo Lugar N° de unidades 
Computador de escritorio Windows 7 Profesional 





Nombre del equipo Lugar N° de unidades 
   
ancha y base de datos con referencia a la SST.   
 
Computador Portátil (Toshiba) con acceso a 
internet banda ancha y base de datos con 
referencia a la SST. 
Cantera 1 
 
Cámara fotográfica AIGO 14.0 Mega Pixeles 
Cantera 1 




Impresora Samsung Referencia M2020W 
Cantera 1 
Memorias USB de 8 y 16 GB Cantera 2 
 
Oficina dotada de escritorio, silla, mueble 
archivador e insumos de papelería y útiles. 
Cantera y Gravillera 2 
 
Fuente: (Autora, 2016)  
 
9.3. Recursos financieros 
Tabla 8. Lista del recurso financiero estimado en los dos PA (8 meses aprox.) 
 
Implementación del nivel Inversión estimada 
Servicio de internet $600.000 
Plan de línea telefónica Movistar $400.000 
Insumos de papelería y útiles $200.000 
Gastos de desplazamiento $100.000 
Elementos de Protección Personal para visitas de campo $140.000 
Honorarios profesional $16.000.000 
 









En la siguiente tabla se expone el cronograma de acuerdo al inicio y cierre del proyecto, 
con base en los periodos académicos I y II del año 2016 con las respectivas tareas desarrolladas 
en los núcleos de investigación.  
 
Tabla 9. Cronograma del proyecto  
NOMBRE DE LA TAREA COMIENZO FIN 
FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO jue 11/02/16 mié 15/06/16 
Título de la investigación jue 11/02/16 jue 18/02/16 
Problema de investigación jue 18/02/16 jue 25/02/16 
Objetivos de la investigación jue 25/02/16 jue 10/03/16 
Justificación y delimitación de la investigación jue 10/03/16 jue 31/03/16 
Marco de referencia de la investigación jue 31/03/16 mar 31/05/16 
Aprobación por el docente de Investigación I mar 31/05/16 mié 15/06/16 
DESARROLLO DEL PROYECTO mar 30/08/16 mar 04/10/16 
Socialización del anteproyecto con la docente de Investigación 
II 
jue 16/06/16 jue 16/06/16 
Diseño metodológico del objetivo 1 mié 31/08/16 sáb 10/09/16 
Hacer revisión documental referente a requisitos del SG-SST y 
al ciclo PHVA 
mié 31/08/16 vie 02/09/16 
Ajustar herramienta de autoevaluación brindada por SURA sáb 03/09/16 sáb 03/09/16 
Evaluar cada requisito teniendo en cuenta si hay o no 
evidencia y si está implementado totalmente, parcialmente o 
sin implementar. 
lun 05/09/16 jue 08/09/16 
Puntuar la evidencia y la implementación con valores del 0 al 
2 
vie 09/09/16 vie 09/09/16 
Tabular los resultados sumando los valores asignados y 
obteniendo el porcentaje de avance en el ciclo PHVA. 
vie 09/09/16 vie 09/09/16 
Generar un gráfico tipo Radial según el porcentaje de 
implementación del ciclo PHVA 




NOMBRE DE LA TAREA COMIENZO FIN 
Diseño metodológico del objetivo 2 mié 31/08/16 sáb 17/09/16 
Hacer identificación en campo y revisión documental referente 
a las generalidades, condiciones y necesidades de la empresa 
en materia de procedimientos SST. 
mié 31/08/16 vie 02/09/16 
Transportar a una columna de la lista de chequeo, las 
observaciones del punto anterior 
lun 12/09/16 mar 13/09/16 
Diagnosticar en las siguientes columnas la existencia y 
vigencia de procedimientos, programas, registros, entre otros 
temas de SST anteriormente abordados. 
mié 14/09/16 sáb 17/09/16 
Diseño metodológico del objetivo 3 sáb 17/09/16 vie 30/09/16 
Proponer medidas preventivas y correctivas, así como de 
mejora continua frente a las necesidades identificadas en las 
actividades anteriores. 
sáb 17/09/16 jue 22/09/16 
Generar un Plan de acción proyectado en la matriz 5w 2h jue 22/09/16 vie 30/09/16 
Incorporar Plan de Acción en el Plan de Trabajo Anual del 
próximo año (2017). 
vie 30/09/16 lun 03/10/16 
RECURSOS lun 03/10/16 lun 03/10/16 
CRONOGRAMA lun 03/10/16 mar 04/10/16 
RESULTADOS mar 04/10/16 jue 06/10/16 
CONCLUSIONES jue 06/10/16 lun 10/10/16 
ENTREGA DE PROYECTO A LA DOCENTE DE 
INVESTIGACIÓN II 
mar 11/10/16 mar 11/10/16 
 
Fuente: (Autora, 2016) 
 
 
El cronograma anterior se exportó a Microsoft Project para generar el diagrama  de Gantt. 
Se inserta en la presentación la tabla de tareas con la duración de cada una y el diagrama para 
denotar predecesores, la escala temporal en meses y semanas, así como las convenciones; para 























11.1. Resultados del objetivo No. 1 
De acuerdo con el primer objetivo planteado, se diligenció la matriz de evaluación inicial 
por cada etapa del ciclo PHVA determinando la existencia de evidencia y el estado de 
implementación de cada requisito según el Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015; los 
resultados indicaron que la etapa con mayor implementación es la de Planeación y la de menor 
implementación es la etapa de Actuación.  Es importante mencionar  que la descripción se 
presenta conforme a las obligaciones del empleador y necesariamente a las responsabilidades del 
encargado del SG-SST que haya designado la alta Gerencia como se evidencia en las tablas 
relacionadas a continuación: 
 






Se cuenta con 
evidencias 
 
Estado de la 
implementación  
P D R 
 
Planear Política SST 

















Obligaciones de los 
empleadores 
Presupuesto para SST 
 





Obligaciones de los 
empleadores 
Definición de Talento Humano para 
SST  














Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 
















Se cuenta con 
evidencias 
 
Estado de la 
implementación  
P D R 
 
Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 
Documentación 
Planificación del SGSST 
Plan de trabajo anual +  Cronograma 
 






SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Planear 
Obligaciones de los 
empleadores 
Dirección de SST 
 




Planear Capacitación en SST Inducción y reinducción en SST SI SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Planear 
Documentación 
Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos 
SI SI 
 




Planear SI SI 
 













Planear Documentación Registro entrega EPP SI 
  




Planear Conservación documentos Conservación documentos SI SI 
 













Planear Planificación del SGSST 
Cumplimiento legal + Fortalecer 

















Planear Planificación del SGSST 

















Se cuenta con 
evidencias 
 
Estado de la 
implementación  
P D R 
 










Planear Indicadores SG SST 










Planear Gestión de peligros y riesgo 









Medidas de prevención y 
control 











Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
Plan de respuesta para eventos 
potencialmente desastrosos  
SI 
 





Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
Conformación y funcionamiento de 
brigadas emergencias  




Planear Gestión del cambio Gestión del cambio SI 
 
SI Si hay evidencia 2 Sin implementar 0 
Planear Contrataciones 
Procedimiento de selección y 





1 Sin implementar 0 
Planear 
Investigación de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales 
Procedimiento investigación 









Fuente: (Autora, 2016) 
 
 







Se cuenta con 
evidencias  
Estado de la 
implementación  
P D R 
Hacer Política SST Comunicación Política 
  





Obligaciones de los 
empleadores 
Comunicación de Responsabilidades 
  






















Se cuenta con 
evidencias  
Estado de la 
implementación  
P D R 
Hacer Capacitación en SST 
Capacitación en SST al personal según 
competencias 




Hacer Capacitación en SST 
Socialización al COPASST del plan 
capacitación   
SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Documentación 
Estándares de seguridad u operación 
segura  
SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Documentación Reportes de investigación de AT y EL 
  


















No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Documentación 
Plan de Evacuación + Evaluación de 
simulacros 



















Evaluaciones ambientales SI SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Documentación Perfiles epidemiológicos del SVE 
 




Hacer Identificación PEVR 
Comunicación de las evaluaciones 
ambientales   
SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Evaluación inicial del SGSST Autoevaluación SI SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Planificación del SGSST Comunicación objetivos 
  





Medidas de prevención y 
control 










Medidas de prevención y 
control 
Socialización a partes interesadas 
  
SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer 
Medidas de prevención y 
control 















Se cuenta con 
evidencias  
Estado de la 
implementación  
P D R 
Hacer 
Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
Identificación de amenazas y 









Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 










Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
Procedimientos Operativos 
Normalizados   
SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer 
Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
Capacitación y entrenamiento en plan 
emergencias  





Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
Inspección de equipos de emergencia 
 





Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
Plan de ayuda mutua 
 
SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Adquisiciones 










Hacer Contrataciones Seguimiento a contratistas 
  
SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Contrataciones 
Verificación afiliación a la Seguridad 
Social   
SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Capacitación en SST Inducción y reinducción en SST 
  
Si No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Hacer Contrataciones Inducción y reinducción a contratistas 
  
SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
 
Fuente: (Autora, 2016) 
 
 







Se cuenta con 
evidencias  
Estado de la 
implementación  
P D R 
Verificar Documentación Formatos de registros de inspecciones SI 
 




Verificar Documentación Registros gestión riesgos 
  




Verificar Indicadores SG SST Indicadores de estructura 
 
SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Verificar Indicadores SG SST Indicadores de proceso 
 
SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 









Se cuenta con 
evidencias  
Estado de la 
implementación  
P D R 
Verificar Indicadores SG SST Indicadores de resultado 
 
SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Verificar 
Medidas de prevención y 
control 
Administración EPP que parte de la 
matriz de EPP.   





Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
Evaluación de simulacros 
  





Auditoría de cumplimiento del 
SG 
Programa de auditoria anual SI SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Verificar 
Auditoría de cumplimiento del 
SG 
Informe de resultados auditoría 
 
SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Verificar 
Auditoría de cumplimiento del 
SG 




No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
 
Fuente: (Autora, 2016) 
 
 







Se cuenta con 
evidencias  
Estado de la 
implementación  
P D R 
Actuar 
Obligaciones de los 
empleadores 
Rendición de cuentas 
  
SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Actuar 
Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 
Realización y evaluación  de 
simulacros anuales  




Actuar Revisión por la alta dirección Revisión de gerencia anual 
 
SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Actuar Revisión por la alta dirección Socialización con el Copasst 
  
SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
Actuar 
Investigación de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales 










Investigación de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales 










Acciones correctivas y 
preventivas 
Seguimiento a acciones correctivas y 
correctivas  




Actuar Revisión de Gerencia y ajuste Revisión de gerencia anual 
 
SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0 
 




Una vez evaluada la matriz de forma cualitativa y cuantitativa se consolidaron los 
puntajes en una tabla por cada etapa del ciclo PHVA en función de la evidencia e 
implementación, obteniendo así el porcentaje de implementación de cada etapa del ciclo; se 
consideró ponderar cada etapa con un porcentaje para determinar el porcentaje de 
implementación y así de éste sumado se obtuvo el porcentaje total de implementación del SG-
SST como se representa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 14. Avance en el ciclo PHVA según evaluación inicial 
 
AVANCE EN EL CICLO PHVA 
Elemento Ítem(s) 
Puntaje obtenido en 
evidencia 







PLANEAR 29 47 32 68% 30% 20% 
HACER 30 28 21 41% 30% 12% 
VERIFICAR 10 8 7 38% 20% 8% 
ACTUAR 8 6 6 38% 20% 8% 




Fuente: (Autora, 2016) 
 
 
Se determina entonces, que el porcentaje de implementación del SG-SST está por debajo 









Fuente: (Autora, 2016) 
 
 
11.2. Resultados del objetivo No. 2 
 
Según el segundo objetivo planteado, se diseñó y diligenció una lista de chequeo, con 
base en la inspección de campo y la revisión documental de la empresa, definiendo además si el 
estado es C: completo o I, Incompleto y si requiere actualización, para lo cual se exponen los 
resultados:  
 
Tabla 15. Lista de chequeo procesos y procedimientos SST 
 





















































SI NO C I SI NO 
Ingreso de visitantes, clientes, empleados y 
contratistas 






Aviso de normas de ingreso 
 
X 


































































SI NO C I SI NO 
Trabajo en alturas 
Procedimiento para trabajo en 
alturas  
X 
     
Emergencias 
Plan de Emergencias con ruta de 
evacuación, plano de recursos y 








Procedimiento seguro para trabajo 
con soldadura  
X 
     
Oxicorte 
Procedimiento seguro para trabajo 
con oxicorte  
X 
     
Lavado de maquinaria 
Procedimiento para lavado de 
maquinaria  
X 
     
Derrame de hidrocarburos 
















Investigación de AT X  2015  X  X 
Lección aprendida  X      
Manifiesto de ausentarse de la 
labor 
X  2016  X X  
Enfermedad común 








Uso de pulidora 
Procedimiento seguro con 
pulidora  
X 
     
Uso de compresor 
Procedimiento seguro con 
compresor  
X 
     
Uso de EPP y dotación 
Programa de uso y mantención de 
Epp y dotación  
X 
     
Inducción y Reinducción 
Programa de inducción y re 
inducción  
X 
     
Identificación de sustancias químicas 








Identificación de peligros 

















Uso de herramientas menores 
Procedimiento para uso de 
herramientas menores 
 X      
Señalización 
Programa de señalización 
informativa, prohibitiva y de 
advertencia 
 X      
Bienestar 
Programa de provisión de 
insumos de cafetería y aseo 

























































SI NO C I SI NO 
 
Programa promoción de hábitos 
de vida saludable 
 X      
Silicosis y neumoconiosis 
SVE en Silicosis y 
Neumoconiosis 
X   X   X 
Osteomuscular 
Programa de ergonomía y pausas 
activas 
X  2011  X X  
 
Profesiograma X  2016 X   X 
        
Exámenes médicos ocupacionales 
Acta de seguimiento X   X   X 
Diagnóstico Ocupacional X       
Informe de condiciones X  2016 X  X  
COPASST 
Acta de elección y conformación X  2016 X   X 
Actas de reunión ordinarias X  2016 X   X 
Mediciones ambientales Informe de laboratorio  X      
Mediciones higiénicas de puestos de trabajo Informe del higienista  X      
Comité de Convivencia 
Acta de elección y conformación X  2016 X   X 
Acta de reuniones ordinarias y  
extraordinarias 
 X      
Comité de Seguridad Vial 
Acta de elección y conformación X  2016 X   X 
Acta de reuniones ordinarias y  
extraordinarias 
 X      
Certificación de competencia a operadores, 
trabajadores en altura,  conductores y 
trasportadores de mercancías peligrosas 
Certificado del curso que 
corresponda 
X  2016  X X  
Inspección a contratistas 
Acta de Inspección a contratistas 
en campo 
X  2016 X   X 
Manual de contratistas X   X   X 
Higiene y Seguridad 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad  
X  2016 X   X 
Alcohol, drogas y tabaco 
Política de alcohol, drogas  y 
tabaquismo 

























































SI NO C I SI NO 
Inspecciones de seguridad  
Formatos de inspección de 
botiquín, extintor, áreas, 
vehículos y maquinaria, etc. 
X  2011  X X  
Orden y Aseo Programa de Orden y Aseo X  2011  X X  
Riesgo Psicosocial 
Aplicación de batería por 
profesionales especialistas  
 X      
Misión y Visión corporativa 
Diseñar una misión y visión 
corporativa de acuerdo a las 
políticas ambientales, comerciales 
y de SST 
 X      
 
Fuente: (Autora, 2016) 
 
 
11.3. Resultados del objetivo No. 3 
 
Ya que el SG-SST debe estar completamente implementado antes del 31 de Enero de 
2017, es necesario generar oportunidades de mejora para lograr el cumplimiento abarcando todas 
las necesidades de la empresa Materiales y Logística S.A.S.; con base en los hallazgos de los 
anteriores resultados el desarrollo del último objetivo planteado es la matriz 5W 2H contenida de 














Tabla 16. Matriz 5W 2H con oportunidades de mejora al SG-SST 
 
5 W 2 H 



































































Ya fue socializada 
pero no está firmada 
ni publicada 
En cada CT 
 








Firmar la política y 















del profesional a 













Radicación de HV 
actualizada y anexar 
copia del contrato en 













 La matriz es muy 
amplia, a pesar de 
esto no incluye 
legislación del sector 
















Ajustar y actualizar 














































contempla todos los 
aspectos importantes 
identificados en el 
objetivo 2. 
















Ajustar para el 2017 de 
acuerdo con las 
oportunidades de mejora 
evidenciadas en el 














No se ha establecido 
cronograma 














Se recomienda plantearlo 



























No existe el 
programa 







Diseñar e implementar 









5 W 2 H 








































































Desactualizada y no 
abarca todos los 
procesos, zonas y 
tareas de la empresa 









Se recomienda actualizar 
con base en la 
metodología GTC 45, 


























Diciembre de 2015 











Se requiere actualizar, 
generando nuevas 
versiones cuando exista 
































Se debe especificar un 
poco más el 
procedimiento como 
lugar y responsable y 
coordinar trabajos de 
impresión para tenerlos 
disponibles en medio 





































Implementar medios de 








































son irrelevantes para 
la actividad 










Definir por importancia 






















Ajustar metas del anexo 








5 W 2 H 


























































































vehículos y equipos, 
etc. 











Definir en el SG-SST el 
sistema SMA como 
plataforma para reportar 
mantenimientos. Diseñar 
e implementar formato 






















incompleto. No está 
publicado ni ha sido 
socializado. 












actualizarlo pues debe 
ser más preciso y 
específico para los CT. 
Incluir mapa de peligros 
y ruta de evacuación. 












No se tiene el perfil 
de cada miembro, las 
capacitaciones 











Se tiene el listado del 
2015 y se reconformó en 
el 2016, se debe tener el 
perfil de cada uno, 


















































No se realiza el 
seguimiento 







Implementar fichas de 














No se realiza el 
seguimiento 







Implementar fichas de 
Revisión en campo a 
contratistas y 



















firmadas. No existe 
base de datos de 
lecciones aprendidas. 













Accidentes con el Grupo 
investigador, firmarlas y 
ejecutar cuanto antes los 






5 W 2 H 























































        












Desconocen Plan de 
trabajo y plan de 
capacitación del SG-
SST 









Socializarles el plan de 


































































para las actividades 
críticas de los CT. 







Se deben diseñar, 

































No hay evidencia. 











Diseñar e incluir en el 




















en capacitaciones y 
simulacros. Se 
desconoce la ruta de 
evacuación. 












y programar simulacros. 
Definir e instalar 



























 Se cuenta con el 
SVE de silicosis 
pero no 
osteomuscular 
































Cotizar y programar 
monitoreo de calidad de 
































5 W 2 H 










































































condiciones de salud 
realizado en Abril 
por empresa quién 
hizo los exámenes 
periódicos. 







Requerir actualización en 











Hasta ahora se está 
realizando 











Presentar el presente 
proyecto con el 

























Matriz de id peligros 
desactualizada 
No se han priorizado 
riesgos, ni definido 
programas de 
gestión. 









Después de actualizada 
la matriz definir 
programas de gestión 

































No hay registros de 
socialización. Matriz 
desactualizada. 









Actualizar matriz para 





















No se cuenta con 
algunas de ingreso. 
Si todas periódicas. 
Algunas no de 
egreso. 








de riesgo psicosocial y 
solicitar actualización del 
informe de condiciones 




























































No se tiene un 
archivo específico 
con inventario de 
adquisiciones ni 
soporte de pago 







Solicitar copia de OC y 
facturas de las 
adquisiciones en SST 
como dotación, EPP, 
equipo de emergencias, 
pago de Exámenes 
médicos, etc. 
N/A 




5 W 2 H 














































































formato de mejora 
continua, plasmando 
el plan de trabajo. 
No se ha generado 
informe de resultado. 









Diligenciar formato de 
acciones correctivas y 
preventivas acorde a las 
inspecciones. De allí 
surge un plan de trabajo 
que se evalúa al trimestre 












No se han evaluado 




















Uso de planillas en 
físico 









Elaborar matriz con 
referencias de EPP y 
encarpetar planillas de 
años anteriores. Tenerlas 
en medio magnético 
N/A 
No existe un 
programa de uso y 












Diseñar, socializar y 
publicar programa de uso 
y mantención de EPP y 
dotación y realizar las 











No se ha solicitado Toda la empresa 
Plazo máximo 






Solicitar auditoria a ARL 




















No se ha llevado a 
cabo la rendición de 
cuentas 









Generar informe de 
gestión y socializar a la 

























No ha realizado 
revisión. 





















5 W 2 H 








































































No se tiene 
procedimiento 













Diseñar, socializar y 
publicar procedimientos 
de trabajo seguro para 




















No se tiene 
procedimiento. 







Diseñar, socializar y 
publicar procedimiento 


























Sólo existe el 
estándar del 
“durante” 







Diseñar procedimiento y 




















El formato requiere 
ajustarse para mayor 
seguimiento 







Rediseñar formato de 
Manifiesto de ausentarse 
de la labor por 
enfermedad común que 
tenga un aparte para 

































No todos los 
componentes 
cuentan con ficha de 
seguridad 

























El PESV está 
incompleto. 







Concluir PESV, radicar 




















































No se tiene 
procedimiento 













5 W 2 H 

































































A pesar que se tiene 
inventario de 
señalización en cada 
CT, no existe 
programa. 







Diseñar programa de 
señalización informativa, 
prohibitiva y de 
advertencia e materia de 











No existe programa 
de provisión de 
insumos de cafetería 
y aseo 
Toda la empresa 
 









Diseñar programa de 
provisión de insumos de 
cafetería y aseo, 
adjuntando pedidos y 
remisiones 
N/A 
No existe programa 



































Cotizar y programar 
mediciones higiénicas en 



















































preferiblemente con ente 
certificador y programar 























































preferiblemente con ente 
certificador y programar 
















































Hay personal sin 
certificarse. 
 







Hacer revisión de 
vigencia e inexistencia 
de certificaciones de 
competencia a 
operadores, trabajadores 







5 W 2 H 
























































































Reglamento Interno de 
Trabajo, el Reglamento 
de Higiene y Seguridad y 
la Política de Alcohol, 

























podrían ajustarse y 












Ajustar  y diligenciar 
formatos de inspección 
de botiquín, extintor, 




















programa de Orden y 
Aseo así como el de 
Ergonomía 







Actualizar Programa de 
OYA y de Ergonomía 





























Diseñar una misión y 
visión corporativa de 
acuerdo a las políticas 
ambientales, comerciales 
y de SST 
N/A 
 
Fuente: (Autora, 2016).  
 
 
Se especifica que la anterior matriz es el principal entregable del proyecto, ya que da 
respuesta al objetivo de proponer la mejora en el SG-SST de la empresa; es así que para los 
asuntos con oportunidad de mejora se propuso un método o procedimiento a desarrollar además 
de fecha límite y responsable. En cuanto a los costos, se debe mencionar que los estimados en la 
matriz fueron aproximados y en el caso del N/A (No aplica) se aclara que se hace referencia a 




Gestión y algunas actividades que hacen parte de la responsabilidad de los miembros del 
COPASST y fundamentalmente de Gerencia; éstos costos indirectos se traducen en los 
honorarios o sueldos base de los mencionados responsables.  
 
Al incorporar éstas oportunidades de mejora en el plan de trabajo del año 2017, es 
importante concebir que se debe hacer un ajuste a la inversión proyectada en el año referente al 
SG-SST adicional a los costos destinados en dotación, EPP, equipo de emergencias, pago de 
Exámenes médicos, pago de seguridad social, etc.; por otro lado se debe comprender que para 
algunos asuntos o ítems de la matriz se contará con la asesoría y acompañamiento de la ARL de 
la empresa la cual corresponde a SURA y son servicios que se pueden ver como reinversión.  
 
Costos específicos para llevar a cabo acciones preventivas y correctivas no se 
contemplaron en la matriz ya que ésta inversión se debe estimar una vez se identifique una 







Se identificó que la minería es una de las actividades económicas más importantes en 
algunos de los departamentos del país como lo es Cundinamarca y según las estadísticas 
consultadas es un sector con altos índices de accidentalidad; toda vez que comprende el nivel de 
riesgo más alto calificado por las administradoras de riesgos laborales, es una necesidad 
intervenir de manera pronta, específica y eficaz para reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y salud en los trabajadores. Éste objetivo lo cumple el diseño e 
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta 
que debe ser dinámico, que requiere actualización y mantenimiento permanente; la  
materialización de lo anterior generalmente se presenta como la Mejora Continua.  
 
Se diseñó una propuesta para la mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) en la empresa Materiales y Logística S.A.S., con base en el cumplimiento 
de cada uno de los tres objetivos específicos planteados.  
 
Así, se describió el estado actual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) mediante la evaluación inicial, empleando una matriz brindada por la 
Administradora de Riesgos Laborales Sura que se ajustó a las necesidades de la empresa y 
mediante ella se verificó el cumplimiento de los requisitos del Decreto 1443 de 2014 (ahora 
compilado en el Decreto 1072 de 2015) en función del ciclo PHVA; para lo cual se obtuvo un 
análisis cualitativo y cuantitativo permitiendo decir que el estado actual del sistema no supera el 





Igualmente, se diagnosticaron las generalidades, necesidades y condiciones de la empresa 
referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y se incorporaron todas ellas en una lista 
de chequeo la cual permitió reconocer y verificar la existencia y vigencias de procedimientos, 
programas, registros, entre otros instrumentos para programar así el ajuste o actualización según 
correspondió.  
 
Es importante resaltar que ambos objetivos específicos constaron de hacer revisión 
documental e inspecciones en campo.  
 
Por último se identificaron oportunidades y métodos de mejora del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa con base en los hallazgos de los 
anteriores resultados, mediante una herramienta ampliamente utilizada en la Gestión de 
Proyectos llamada Matriz 5W 2H; con ella se logró estructurar un plan de acción el cual se 
incorporará en el Plan de Trabajo Anual del SG-SST de la empresa para el año 2017. 
 
El ¿cómo? o los métodos propuestos en la matriz 5W 2H son las oportunidades de mejora 
al SG-SST que fundamentan el presente trabajo de investigación, que a pesar de ser específico 
para una empresa del sector minero podría emplearse como referencia para otras empresas del 
sector. 
 
De manera general la propuesta de mejora contempló el hacer ajustes e implementar 
algunos de los componentes de Sistema, en diseñar e implementar algunos programas específicos 
para los riesgos de la empresa, en desarrollar a cabalidad fichas y formatos de seguridad, en darle 
continuidad a la conformación de los comités existentes en la empresa, en promover un plan de 




en la importancia de socializar los avances de la implementación del Sistema (incluyendo los 
resultados de las auditorías) con todos los trabajadores para así mismo promover su participación 
en el desarrollo de las estrategias de seguridad.  
 
Con base en lo anterior es la expectativa de la autora, que el presente proyecto será 
empleado para la elaboración del Plan de Trabajo del año 2017 una vez la alta gerencia lo revise 










Se sugiere que la presente investigación sea considerada como la evaluación inicial del 
SG-SST de Materiales y Logística y se consulte y archive para efectos de documentación del 
Sistema.  
 
Se propone en tiempo oportuno aplicar las oportunidades de mejora planteadas al Sistema 
de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo ya que esto permitirá solventar las debilidades 
del Sistema actual. 
 
Se recomienda comprometer a los miembros de los comités de la empresa como el 
COPASST, el de convivencia, el de seguridad vial e inclusive al grupo de investigación de 
accidentes de trabajo a participar en la mejora continua del sistema.  
      
Igualmente se recomienda formular el plan de trabajo que incluya un cronograma 
mensual y ceñirse al mismo, así como ejecutar las capacitaciones en los tiempos y fechas 
establecidos; por otro lado es importante promover la participación de todos los sectores de la 
empresa, operativo, administrativo, comercial, técnico, contratista realizando jornadas de 
sensibilización, de promoción y prevención de riesgos.  
 
Se sugiere hacer una mejora en el control de documentos ya que muchos de los 
procedimientos no se tienen documentados y debe seguirse la premisa de guardarse en medio 
físico o magnético la gestión de por lo menos 20 años, incluyendo todos los registros, actas, 





De forma especial se recomienda hacer seguimiento a los indicadores que después de la 
selección hayan quedado ya que son determinantes para describir la gestión y que los resultados 
de su cálculo son la justificación para la mejora continua.  
 
Finalmente recomendar que se debe agilizar el procedimiento de restructuración  y el 
100% de la implementación del SG-SST con base en las oportunidades de mejora aquí 
planteadas ya que el tiempo es apremiante y el 31 de enero del 2017 se debe contar con un 
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